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【摘 要】： 本文介绍了嵌入式面向服务的体系结构（简称 SOA）环境下 web 服务测试的难点，提出了
一种基于改进的 ID3 决策树算法的测试用例生成方法， 并将其与接口单元测试工具--Nunit 结合进行实
验验证，结果表明该方法一种有效的测试策略。
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1、引言
嵌入式 Web 服务单元测试过程中， 测试用例往往
是由程序员根据直觉或者主观经验设计出来的， 带有




2、SOA 的 web 服务测试的难题






















ID3 改进算法。 属性重要度 坠 取值在[0,1]之间，其大小
由用户根据先验知识或者经验判定给出。 改进后的算
法减少了 ID3 算法对取值较多的属性的依赖性， 从而
改善分类规则和结果。 该方法应用的公式如下：
信息量计算公式(1):
其中,pi 为 si 占整个类别的概率。
引入了属性重要度后， 利用属性 A 划分当前样本
集合所需要的信息熵的计算公式(2):
信息增益公式(3)：





















用户名正确总共有 4 个， 登录成功的只有 s11=1，
失败的 s21=3，类似计算 I（s11，s21）=0.811。
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第三， 对于利用用户名字段进行增益 Gain （用户
名），利用公式（4），考虑 坠1=0
E（用 户 名 ）=（4/8+0） * I（s11，s21）+ （4/8+0） * I
（s12，s22）=0.487
Gain（用户名）=I(s1，s2) - E（年龄）=0.1385




















用例生成策略， 结合 Nunit 进行对 web 服务接口的测
试是一种有效的单元测试手段， 并且对嵌入式 web 服
务的自动化单元测试具有显著的指导意义。
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图 2 生成的登录模块接口决策树
表 1 测试结果对比表
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